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　 遺 伝 子 型Bか ら 抽 出・ 精 製 し たMAAは， 分






































































































































































































































































不和合性は近交弱勢δ> 1 / 2 の時維持されるが，δ
> 1 / 2 の時でもある状況下では自家和合性の個体が
侵入できることが進化モデルから予想されている。コ
バノガマズミの場合であることがわかってきた。δ
























































































































































































































































































































































































































































































































































環 境 計 測 研 究 室
（環日本海域環境研究センター）
柏谷健二教授（平成26年 3 月31日退職），
長谷部徳子准教授，松木　篤准教授，福士圭介准教授
1 .　水圏地表環境学
　地球表層部の水文環境を明らかにし，その変動を
フィールド調査と室内実験から解明している。主な研
究対象時間軸は100〜102年，102〜104年，104〜106年で
あり，第四紀全般にわたる変動を追跡する。地形学や
堆積学，水文学などを基礎として，浸食・運搬・堆積
過程に関する研究，湖底堆積物の分析に基づく浸食営
力の変動と気候変動に関する研究。水文・地形環境の
分析などが行われている。
2．同位体・水質地球化学
　地殻構成物として岩石，鉱物，地層中の化石を研究
対象に，地球年代学を基礎として46億年にわたる地球
の変遷課程（地球史）や物質循環を解析している。地
質放射時計（ウラン系列，フィッショントラック，ル
ミネッセンスなど）を独自に開発・改良しながら，地
球表層環境変化の精密解析，日本列島の地殻形成過
程・火山活動などのテーマに取り組んでいる。
3．大気環境学
　黄砂やPM2.5に代表される，大気中の浮遊粒子状物
質（エアロゾル）が地域の大気質やグローバルな気候
に与える影響を明らかにするために，フィールド観
測，詳細な分析に基づいて，微粒子の大気中における
物理，化学的な性状の変化，挙動に関する研究を行っ
ている。
4．水質地球化学
　室内実験や理論から地球表層での元素移動を支配す
る化学反応を理解し，それに基づいて定量的に元素分
配を予測する研究を行っている。水・土壌汚染から地
球環境変動まで，地球表層での環境変化に影響をあた
える化学反応（特に水の関与する反応）を研究テーマ
にしている。
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